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Ano 11 LEON. Miércoles, 31 áe ii3/ M a . 11? 
AVENIDA DE JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, Núm. I 
T e l é l o n o s t R e d a c c i ó n 1963» A d i n i n U t r a c t ó n 1965.- Apartado 140 
S U S C R I P C I O N 
Capital. 2'50 mes 
Fuera . 7'50 trimestre 
P U B L ! C i D A D 
Según tarifa. 
D E S C U E N T O S M E D I A N T E 
C O N T R A T O 
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| Hemos de llevar una marcha progresiva y constante hacia el logro de l a I 
| gran España O r g á n i c a " . El JEFE del ESTADO: Generalísimo FRANCO 1 
niiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiinii^ iiiiimiiiiiiimmiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiimiim ¡f, 
U n a g r a n v i c t o r i a d e n u e s t r a a v i a c i ó n 
En una importante acción sobre Andújar, derribó 
doce trimotores rusos 
C o n t i n ú a n p a s á n d o s e m i l i c i a n o s r o j o s a n u e s t r a s f i l a s 
C U A R T E L GENERAL D E L GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e i n f o r m a c i ó n . - F s f a d o M a y o r 
Boletín de información, con noticias llegadas a este Cuartel 
General, hasta las 20 horas del día de hoy, 30 de marzo de 
1937: 
Ejército del Norte Quinta División .^-Sin novedad, con l i -
geros tiroteos, habiéndose presentado por Sahelices 26 perso-
nas, entre ellas un teniente de ar t i l ler ía , un cap i t án y un m é -
dico. 
Sexta Divsión Como resultado del combate de ayer en L o -
rilla, en la m a ñ a n a de hoy se han recogido 60 fusiles, gran n ú -
mero de granadas de mano y se vieron grandes regueros de 
sangre. 
Octava Divis ión.—Cañoneo en los distintos frentes del 
mismo. 
Divisiones de Soria y Avila Sin novedad. 
Cuerpo de Ejército de Wladrid.—Un ataque llevado a cabo 
en la noche de ayer contra Majadahonda, fué rechazado, cau-
sando al enemigo gran carnicer ía , oyéndose durante la noche 
muchos quejidos dé los heridos abandonados en el campo. En el 
frente de Madrid se pasaron a nuestras filas 34 milicianos y 12 
personas. 
Ejército del Sur En Orgiva, el enemigo atacó la pos ic ión 
de Bul lón; se le causaron bastantes bajas. 
En Córdoba, el mal tiempo re inañ te y el encharcamiento de 
los caminos, puso un pa rén te s i s en las operaciones de la 
sierra. 
Actividad de la Aviación En el aire, nuestra aviación l l e -
vó a cabo una importante acción sobre Andújar , destruyendo 
12 aparatos enemigos. 
Salamanca, 30 de marzo de 1937 De orden de S. E. el Ge-
neral Segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
LOS AVIONES ROJOS BOMBARDEAN A LA P O B L A -
CION CIVIL, SIN SEÑALAR ZONAS DE REFUGIO. ¿NO 
CUENTAN ESTO A LAS COMISIONES EXTRANJERAS 
QUE INVITAN? 
3)e l a j l e c m q ¿ ¿ t a O l b c l o n o l 
En todas partes cuecen habas 
Barcelona La emisora de 
la G. N . T. denunció el caso de 
que en determinado estableci-
miento se había cobrado por 
^na pastilla de jabón , que el 
comerciante tenía en sus alma 
cenes antes de junio, 1,35 pe-
setas, cuando antes se vendía 
a 30 cént imos. El locutor arre-
metía contra las autoridades, 
Que permiten tales abusos, a ñ a 
diendo es preciso dar a los m u -
nicipios la au tonomía propug-
nada por la G. N, T, y por la 
í1. A. I . , con lo que se evi ta r ía 
el negocio escandaloso que es-
tán realizando los comercian-
tes e intermediarios, que viven 
a costa deí pueblo, 
Largo prepara su fuga 
Gibrál tár .__Hace tiempo se 
que Largo Caballero sé 
fcabía dirigido al gobierno i n -
glés en demanda de auxilio pa-
ra el caso de que tuviera que 
emprender la huida. E l gobier-
no de Valencia desmin t ió en -
tonces la noticia, pero el he-
cho es absolutamente cierto, y 
se sabe que Largo Caballero 
llegó a concretar su pe t ic ión 
de auxilio demandando que un 
barco de guerra de la base de 
Gibraltar acudiera a recogerle 
a ya,lencia. 
L a espantosa situación de la 
zona roja 
Par í s -—Not ic ias de Valencia 
acusan que la s i tuac ión del go-
bierno Largo Caballero es ca-
da vez m á s difícil, pues hay 
hondas disensiones en el seno 
del ministerio,, lo que produ-
ce graves repercusiones, en la 
calle, dando Tugar a enúuenr 
tros sangrientos entre anar-
auistas v.mítrxistaS . . 
! Largo Caballero se ha visto 
| obligado a llamar a los d i r i -
i gentes de la U. G. T. y de la 
C. N. T. para decirles que es 
necesario cesen esas luchas, 
pues de lo contrario, el gobier-
no que preside se verá en la 
precis ión de adoptar graves de 
terminaciones. 
Ni pan ni carne 
• 
P a r í s Los corresponsales 
de guerra destacan en su c r ó -
nica que no debe ex t r aña r la 
falta de pan en la zona roja, 
puesto que las regiones pro-
ductoras de tr igo es tán en po- ' 
1 der de los nacionales. Pero la 
pol í t ica de abastecimiento del j 
gobierno rojo ha manifestado I 
su total incompetencia en las 
regiones ganaderas, como la 
de Santander, donde escasea la 
carne en t é rminos alarman-
tes. 
' Piden la dimisión de Prieto I 
; P a r í s . — E n días pasados ha 
habido en Madrid ruidosas ma-
nifestaciones provocadas por 
los elementos adictos a Largo 
s Caballero. Los manifestantes 
: recorrieron las calles pidien- ; 
do la dimisión de Prieto, por 
estimar que ha fracasado por 
completo al frente del minis-
terio de Marina y Aire . 
j 
Y otras piden la de Largo ! 
P a r í s A causa de las ma-
nifestaciones celebradas estos 
días en Madrid contra Prieto, 
se han formado otras contra-
manifestaciones, organizadas 
por los "prieistas", que lanza-
ban gritos contra Largo Ca-
ballero y sus amigos y pidie-
ron la dimisión inmediata de 
Largo, alegando es el respon-
sable de los desastres del e jér-
cito popular desde el comienzo 
de la guerra. 
Los periodistas extranjeros se 
reúnen 
A v i l a . — E l día de Pascua se 
reunieron en fraternal conrda 
todos los periodistas extran^e-; 
ros que siguen desde esta of i - j 
c iña de prensa la marcua de 
la guerra. A l acto asistieron 
algunos jefes militares, y al f i -
nal se br indó por el rápido éxi-
to nacional y por el Caudillo. 
L a cuestión española no sal» 
drá del Comité de no interven» 
París .—-Gonieñtando la s i -
tuac ión en E sp añ a , el periódico 
parisino "Le Temps1' Opina qué 
en las condiciones actuales, to-
do llamamiento a la Sociedad 
de las Naciones habr ía de con-
ducir a un callejón sin salida, 
no haciendo con esto más que 
aumentar el peligro de un con-
flicto entre las ideologías au-
toritarias y las revolucionarias 
Sigue diciendo el periódico que 
por esto es por lo que convie-
ne que todas las cuestiones re-
ferentes a la no intervención y 
al control se traten ú n i c a m e n -
te dentro del Comité de no i n -
tervención, en el cual debe pre-
sidir un espí r i tu de a rmonía . 
Torrada!las encargado de for-
mar gobierno en Cataluña 
Par í s Se comunica de Bar 
celona que Torradellas ha sido 
encargado de formar nuevo 
gobierno, entrando a constituir 
los antiguos miembros del d i -
mitido, además de los delega-
dos de los sindicatos. 
Esperemos a ver la suerte 
que le espera al "ilustre" se-
ñor Torradellas. 
Los barcos ingleses no per-
miten ser registrados 
Londres "The Times" co-
munica que los barcos ingle-
ses, sean detenidos en aguas 
jurisdicionales españoles , ha-
brá de dar seña les ; ahora bien 
el gobierno br i tán ico ha deci-
dido no tolerar de ninguna ma-
nera las detenciones en alta 
mar cuyo f in sea la visita a 
bordo. 
El clero anglicano visitará la 
España roja 
Londres El "Daily Tele-
graph" comunica que el obis-
po de Canterburq ha dado per-
miso para que algunos miem-
bros del clero anglicano v i s i -
ten la E s p a ñ a roja. Estos c lé r i -
gos tienen la "importante" m i -
sión de investigar el estado de 
las condiciones religiosas en el 
terr i tor io rojo. 
Su Santidad ei Papa sigue 
mejorando 
Ciudad del Vat icano—A pe-
sar de la par t ic ipac ión del Pa-
pa en la misa de Pascua, cele-
brada en la Basí l ica de San Pe-
dro, su salud no ha sufrido 
quebranto alguno. Eñ el Va t i -
cano se ve en este hecho un 
nuevo s ín toma de la mejor ía 
del Santo Padre, que este año , ' 
sa ldrá antes que acostumbra-
ba hacia su residencia dé vera-
no, en Gastelgandol-fo . . j 
El racismo en ei imperio Ita-
liano 
Roma "Devere" escribe 
que por razones imperiales, es 
necesario se haga en Ital ia una 
polít ica racista, a f in de evitar 
toda degeneración en la raza, 
Como es natural, esta pol í t i -
ca con ta rá con adversarios, pe 
ro estos serán solo los judíos o 
mestizos de judíos , 
a,"Ya y-Dx rJSO! "éta hramhr 
Efervescencia en la India 
Bombay En una proviru 
cía india ha detenido la po l i -
cía al antiguo secretario del 
partido indio de Bengal í y a 
otros 16 miembros del mis-
mo. 
En Bombay, el gobernador 
ha pedido a los miembros de 
los partidos vencidos en las 
elecciones, que le ayuden a 
formar gobierno y en Madras 
el gobernador ha dado un paso 
semejante, en vista de la i m -
posibilidad de formar gobier-
no. 
Huelga en las minas de la In-
dia inglesa 
Londres Tres m i l mineros 
de las minas de Handora, en la 
India br i tán ica , han entrado 
en huelga, como protesta con-
tra la detención de un dirigen-
te obrero de la localidad y de 
varios trabajadores. 
¡Cada vez es tá mejor para 
Inglaterra la s i tuación de la 
India I 
L a comisión de Rodesia a las 
fiestas de la coronación 
Londres La comisión de 
Rodesia que ha de tomar parte 
en las fiestas de la coronación 
llegó a esta capital el lunes de 
Pascua. Se compone de un 
contingente mi l i t a r de policía 
y de colonizadores, que en par-
te fueron amigos de Lord Gecil 
Robert, 
La huelga de los obreros de la 
industria de los armamentos 
Londres Parece que 1 a 
huelga de los trabajadores que 
se ocupan en las industrias de 
guerra, ha alcanzado mayores 
proporciones, ya que parece 
que el comité local del sindica-
to se ha declarado en huelga 
por solidaridad con sus compa-
ñeros . En caso de que el s in-
dicato central de Londres apo-
ye al sindicato local, compren 
dería la huelga a toda Escocia, 
poniéndose con ello, extraordi-
nariamente en peligro, el rear= 
ine •tñgléS;' ' 
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L a agitación en Irlanda 
Salamanca.—Comunican de 
Belfast que a pesar de las pre-
visiones de la policía, 800 re-
publicanos intentaron celebrar 
una fiesta conmemorativa en 
honor de los caldos en 1926, 
En el camino del cementerio, 
hubo encuentros con la policía 
que quiso disolverlos a verga-
jazos, resultando heridas m á s 
de 20 personas. 
Más tarde y no dando resul-
tado lo de los vergajos, la po-
licía hubo de recurr i r a los ca-
rros blindados. 
Las huelgas en Francia 
P a r í s — S e han declarado en 
huelga los empleados de las 
agencias de aduanas. En diver-
sas poblaciones francesas han 
estallado muy variados conflic 
tos, todos de ca rác t e r social. 
Los viajes del Conde Cíano 
Roma Se confirma que en 
breve m a r c h a r á a Ankara el 
Conde Ciano para gestionar la 
f i rma de un nuevo tratado con 
el gobierno turco. 
Los artistas de cine comunis-
tas 
Hollyvood.—Se ha celebra-
do en esta ciudad un m i t i n co-
munista de los artistas cine-
matográ f i cos Entre los asisten 
tes figuraban Charí ie Chaplin 
y Douglas Fairbanks. i 
La charla del general 
Queípo de Llano 
C e r e g u m i i j 
Liberada Málaga de ia tira- \ 
nía marxista, e incorporada | 
a la causa de la verdadera | 
España, los Laboratorios 
« F E R N A N D E Z Y C A N I Y E L L » , 
de la citada capital, se com 
placen en pon3r en conoci-
miento del público que todas 
las Farmacias de León y su 
provincia están surtidas dé 
Buenas noches, señores . Pa-
ra los creyentes, siempre es 
grato conocer las opiniones de 
los Pr ínc ipes de la Iglesia, 
puesto que estas han de estar 
siempre dictadas por la ecuani 
midad y por la sensatez. Por 
eso he tenido una gran satis-
facción al leer las opiniones 
expuestas por. el Sr. Cardenal 
de Thiers, Arzobispo de P a r í s , 
el cual hablando con una per-
.sóna que fué a visitarle y ha-
blando de la cues t ión que hoy 
tiene dividida a E s p a ñ a y en lu 
cha enconada entre ambos han 
dos, dijo que la acción del co-
munismo era absolutamente 
incompatible con la acción ca-
tólica, cuya opinión es tá de 
acuerdo con la Encícl ica del 
Papa dictada recientemente 
por la que escomulga a esos 
clérigos y gobernantes de B i l -
bao, que se han aliado con 
aquellos que han asesinado a 
-miles de sus compañeros y sa-
queado y quemado tantas igle-
sias, sin otro objeto que servir 
a ese ante r idículo Aguirre. 
Dijo t ambién que la actitud 
do Aguirre y los católicos vas-
cos era absolutamente absur-
da y que ún i camen te se podía 
comprender por esa r á f aga de 
locura que se ha apoderado de 
los españoles bolcheviques. | 
E l Papa escomulgó a los que 
se hayan aliado con los rojos 
para la ejecución de tantos c r í - . 
menes y estos no pueden con- ' 
formarse con ello y han llega-
do, en su locura, a pretender 
el cambio del Papa, para que 
el nuevo les levante la exco-
mun ión y de sat isfacción a sus 
canallescos deseos. 
Estos fantoches e idiotas mi 
nistr i l los, se han contagiado 
del virus marxista y se han de 
dicado a enchufarse y el n ú m e -
An c e o a 
ro de empleados que hoy exis-
ten en el llamado gobierno de 
Bilbao es infinitamente supe-
rior* al que había antes. Así, 
un hojalatero ha sido nombra-
do director de la fábrica de ar-
mas, el comandante de las fuer 
zas de Vizcaya, es un perito 
mercantil, y así todos los de-
más cargos. Hoy, el sosteni-
miento de jefes y oficiales su-
pone un gasto de un mil lón de 
pesetas; los refugiados en B i l -
bao, que ascienden a unos no-
venta mi l cuestan al mes unos j 
tres millones de pesetas, apar- 1 
te de las cantidades enormes 
gastadas en armamentos y for-
tificaciones. Todo lo cual hace 
que la s i tuación de Vizcaya 
sea completamente de ruina, 
pues no tienen dos pesetas, ni 
de donde les vengan, pues na-
die paga las contribuciones. i 
En Bilbao pasan un hambre 
espantosa y según una es t ad í s -
tica del gobierno vasco, desde 
el 26 de setiembre al 31 de d i -
ciembre se gastaron, para dar 
de comer a 600.000 habitantes 
la cantidad de 11.601.650 pese-
tas lo que supone una canti-
dad de treinta cént imos dia-
rios por persona. lAllí debie-
ra pasarse Prieto una te.mpo- ¡ 
rada para ver si adelgazaba! , 
Supongo que en Cataluñ'a el 
Sr. Companys no e s t a r á con-
forme con lo que le ha hecho el 
gobierno de P a r í s . En la capi-
tal francesa se habí-i colocado 
en un escaparate la bandera 
tricolor, la de la república, 
y al lado la de Ca ta luña y Vas-
conia, pero el gobierno f ran-
cés ordenó fuesen retiradas, i 
Hoy, como todos los días, : 
hay noticias del paso de varios 
miles de voluntarios por la 
frontera franco-catalana, en 
los ú l t imos días y de Marsella 
han salido con dirección a los 
puertos de Levante 81 barcos 
de los que 60 lo, hicieron en la 
primera quincena de marzo. 
Companys, para resolver la 
crisis de la "Generalitat" en-
cargó de formar gobierno a 
Camorera, pero a esto se opu-
so la C. N. T. y la F. A. I . que 
quer ían todo el gobierno para 
ellos, y en vista de que no ha-
bía manera de arreglarlo, Com 
panys encargó a Tarradellas, 
'que después de varias entrevis 
tas con la C. N. T , la U . G. T., 
y la Unión de Rabasaires, tam-
poco ha conseguido formar go-
bierno, por que todos quieren 
quedarse con el poder para se-
guir robando. 
Las radios marxistas siguen 
con sus mentiras y dicen que 
la s i tuación de la zona "rebel-
de" que es completamente 
"desesperada". También dicen 
que la s i tuación de la zona ro -
ja es bastante buena. Hoy un 
desdichado "hi jo" de la Pasio-
naria" dice ref i r iéndose a un 
ar t ículo publicado en un pe-
riódico de Andalucía y otro de 
Guipúzcoa que nosotros care-
cemos de dinero, y que los b i -
lletes que ha puesto en c i rcu-
lación el gobierno de Burgos 
no sirven para nada. Dice que 
nadie los quiere por que el go-
bierno " legí t imo" los ha decla-
rado falsos, y además no tiene 
oro como garan t í a . 
Da la casualidad de que hoy 
ha llegado a mi poder una re-
vista, dedicada por completo a 
asuntos de divisas, de gran re-
putación, que fué fundada el 
año 1825, en la que dice que en 
la Bolsa de P a r í s se cotizan las 
100 pesetas rojas a 68 f ran-
cos y los billetes declarados 
falsos, los que no tienen oro, 
el mismo día se cotizaban a 125 
francos por cada 100 pesetas. 
El general Burguete, que sa-
biendo el car iño que me tie-
nen el Canallro y demás cana-
llas, fué tan villano, tan mise-
rable y tan cobarde que se de 
dicó a insultarme canallesca!, 
mente y como recompensa lle-
gó el enchufe, pues ha si,j0 
nombrado agregado mili tar en 
a Embajaday de Par í s COTÍ ia 
mis ión de comprar armas iSe 
hincha! 
E l "amigo" Miaia ha heebo 
unos declaraciones que le i)a. 
r á n famoso; p a s a r á a la h i ^ 
toria por las declaraciones, 
pues de guerra no entifinde A 
un periodista de "El Diluvio' 
le ha dicho hablando de Ma-
drid que los momentos más gra 
ves de la capital fueron log 
que siguieron al 19 de noviem-
bre y que los combates más im 
portantes han sido los del Ja-
rama y que la única ofensiva 
roja ha sido la de Guadalaja-
ra, aunque reconociendo que 
el terreno perdido era mucho 
más que el ganado. 
Las radios dan la noticia de 
las rivalidades entre Largo Ga 
ballero y Prieto, pues este no 
3e conforma que el zote de don 
Paco haya llegado a ser pre-
sidente del Consejo. Por ello, 
organizó una manifestación 
que iba gritando por las ca-
lles: ¡Abajo el Canallero! Pa-
rece que los rojos copian mis 
palabras con relación al Cana-
llero. 
Da cuenta a continuación de 
fuertes5 multas impuestas a di-
versos comerciantes sevillanos 
.por haber subido los precios 
de las mercanc ías en propor-
ciones escandalosas, amenazan 
do a los que les imiten con san 
clones m á s fuertes. 
Lee el parte de operaciones 
del día, que insertamos en 
otro lugar de este número y 
después de dar la lista de do-
nativos, termina su charla. 
Mañana jueves, día i 
DIA DEL PLATO UNICO 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
" •^• • iTwni iwTMrw 
Garage y Talleres 
de 
C o m e r c i a s a r a a e s 
L E O N P a d r e I s l a , 1 9 y V i l l a f r a n c a , 8 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena, carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial F 1 O I R , XD 
Juan Pablos y C.! 
F A B R I C A D E E M B U T I D O S 
.Oficinas-; Áyda,- ,F. Ma . 21. 
Teléibno 1170 
Fábrica: Carretera Trobáio. 
Telékmo 1933 
(84) L E O N 
D o r o t e a T e j e d o r O m m á n 
PaoFESoaA EN PASTOS 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro. Baíbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 ( 6 5 ) 
hmk i Sa l t ea • reriiri 
Climca dental 
O/dofio I I . " ^r.<i. T ¿wVr, 
TeiéíoD" T877 ^ ; ¡ ^ W M 
M I G U E L P E R E Z 
Contratista obras 
58 Carpintería artística 
urgente, por incorporación 
del dueño al Ejército salva-
dor, tienda de comestibles y 
bebidas. Razón, José García, 
Serranos, 13. 
B A R C e r v a n t e s 
Ofrece unas exquisitas me-
rienias. 96 
Callos, con pan y vino; a 1,15 
Calamares, » * í a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, » ¿ 1,15 
Criadillas, » » a M 5 
Cervantes, 4. Telf.0 1222 . L«<5n 
afüestaursntii^ 
Stmei( 1 li carti Pnci» %mmm 
CID. S T e l é f . I t t l i ; L¿OÍN 
35 
SE ALQUILAN varios pisos en 
Julio c|el Campo, 10. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el qué más dura lavando, 
i epresentante: Euialio Aivarez 
Tro bajo del Camino. ( 7 3 ) 
Huevos Frescos 
a £ , 2 5 docena 
se despachan en ^ 
huevena Moderna. Cervantes, * 
Huev«r«a Vildueza. Padre Isla. 
CAFE - BAR 
Teléfonos 1737-1014 
SE NECESITA chico ? ^ 
el mostrador; buenos iníor' 
Café-Bar Hollywood. 
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O e l f r e n t e d e M a d r i d 
C a ñ o n e s a n t i a é r e o s 
A pesar de haber sido infor-
mados de la s i tuación de la ba-
tería seguramente no hubiése -
mos dado con ello. Las ba te r í as 
ant iáreás es tán siempre "ca-
mufladas-' entre ramajes, zan-
jas y desniveles. Y se hace muy 
difícil descubrirlas como no se 
acierto a pasar por su mismo 
emplaza miento. Felizmente los 
soldados artilleros hab ían te-
nido aviso de nuestra llegada 
y un fuerte "aturuxo" nos aca-
bó por orientar: 
— ¡ J u , j u - j u , j u l 
A los pocos momentos me 
encontraba yó entre un grupo 
de amigos gallegos, tan uca-
muflado" como los cañones de 
la bater ía . 
Cazadores a la espera 
Enseguida observamos que 
es tábamos entre oastadoras a 
la espera. Descubrimos a los 
vigías con sus p r i smát icos 
oteando la le janía . Lfís ame-
tralladoras an t i aé r ea s , con sus 
servidores dentados a su alre-
dedor. Y más lejos,- los largos 
Uibos óe los cañones enfilados 
haciít el cielo. 
Batería ^camuflada" 
—Para cazar un av ión—nos 
explica un oficia!—^-está de-
mostrado que la mejor arma 
CB "otro avión. Pero dada la ra-
pidez de los aparatos, es ver-
dadéramehte casual;.la coinci-
deneja de aparatos enemigos 
s;obre un determinado lugar. 
P'or este motivo se hacen i m -
préscindibles estos puestos de 
espera donde nosotros, los ca-
zadores, estamos deseando ver 
\ en ir a la pieza. 
El alza de los antiaéreos 
Un extraño aparato que sos-
i lene uu gran tubo en posición 
horizontal llama nuestra aten-
rióu. Visores,. anteojos, á n g u -
los, engranajes. 
•Es el t e l éme t ro—nos acla-
ra el mentor—_. Sirve para me-
dir exactamente la s i tuación 
Líe los aparatos enemigos. 
Cruza por el cielo en vuelo 
lento y majestuoso una c igüe-
ña. Y como si se tratase de Un 
posible objetivo, vemos a los 
servidores maniobrar en el te-
lémetro : eníoque de la gran 
voladora. Y van apareciendo 
'•n marcados laterales la dis-
tancia, velocidad, ángulo . Y 
eléctr icamente so transmiten 
tas marcas a lefs cañones que 
mí an y enfocan de modo auto-
naátioo el objetivo. 
— ¡ F a n t á s t i c o ! ¡Esto parece 
un cuento de magia! 
— M u y sencillo. E i telémetro 
es a los cañones an t iaé reos lo 
que el alza al cañón del fusil. 
Las ametralladoras aéreas 
Después de haber visto fun-
ciunar al te lémetro y a ios ca-
ñones, pasamos a la sección de 
lab ametralladoras. 
Los cañones ant iaéreoa a l -
canzan "techos" muy elevados, 
lias ametralladoras se utilizan 
cuando los aviones vuelan ba-
jo. Su mobilidad es rapid ís ima 
y sus servidores las impulsan 
en ¿ngulos casi verticales y 
in^vimientos de rotación. Su 
vTelocidad en el t i ro es grande y 
un aeroplano bajo el fuego de 
las ametralladoras puede con-
siderarse perdido. 
Los tiros más fáciles 
Desde luego la caza del avión 
es muy similar a la caza de 
cualquier otra ave. E l t i ro más 
difícil es indudablemente el del 
avión que pasa por la vertical 
de nuestra ba te r ía . Y el t iro 
m á s fácil es el t i ro de cola en 
que el ángulo se estaciona du-
rante algunos segundos. Pá j a -
ro que se coloca en esta situa-
ción, es pájaro muerto. 
Exitos de la batería 
.Nuestro amigo, con la mo-
destia que es patrimonio racial 
no quiere contarnos los éxitos 
de su ba te r ía y se evade con es 
te comentario: 
—Hay que destacar que los 
aparatos de aviación, no obs-
tante la técnica, son más tor-
pes que las aves en el vuelo. 
Las aves rectifican su rumbo 
con gran facilidad; en cambio 
un avión cuando va lanzado 
tiene una trayectoria bastante 
rígida. Üe esto sabemos apro-
vecharnos los artilleros y casi 
podemos decir que los aviones 
se meten, sin querer, en las ba 
las que los derriban. 
Esta es la explicación del ofi 
cial; pero los soldados a sus 
órdenes nos facilitan una esta-
dís t ica : aviones derribados y 
caídos «MÍ dite^tras filas, cin-
co; aviones caídos en terreno 
enemigo, siete; aparatos toca-
dos, todos los vistos... 
—No haga usted mucho caso 
de esta gente—advierte el ofi-
cial. Son muy exagerados. 
¡AJ fin y al cabo, cuentos de 
caza!... 
A. Z. 
(De "La Voz de Galicia") 
( C o r r e s p o n s a l í a s 
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De Sahagún De Bembibre 
P á g i n a 3 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
•rugía - Gmecologfa - Aparato Digestív 
Se linitei) oarturintas v casos fluirúroioas de urgencia 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 6 IOÍ 
R A D I O T E L E F U N K E N 
^ [ « r a c i ó n de a p á r a l o s de Radio de todas las marcas, Amplificadores 
E m i s o r a s , C i n e s Sonoros y aparatos e l e c t r o - m é d i c o s . 
Instalaciones de UiZj timbres, motores, etc. 
. Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de <LOS ALEMAENS» 
86 Indepenpeneca, f — L E O N — T e l é f o n o 1614 — Apartado 19 
Solemnes cultos de Se-
mana Santa 
áe iiañ celebrado en Sahagún 
con gran solemnidad y numé-
rica concurrencia de fieles, 
los cultos de estos días y las 
tradicionales y renombradas 
procesiones, en las que se i le-
yaron los "pasos"' e imágenes 
do méri to ar t ís t ico indiscuti-
ble. 
Lo.s sermones estuvieron a 
cargo de D. Vicente del Amo, 
profesor del Seminario de 
jLeón. 
El .Jueves Santo hermoso día 
primaveral, se vieron muy con 
curridas las iglesias de fervo-
rosos rieles en sus visitas a 
los sagrarios lo que culminó 
con Lorrentes de devotos en 
las ú l t imas horas del día. El 
Ayuntamiento y demás autori-
dades en corporación resuci-
taron la costumbre abandona-
do en los pasados años de 
ateísmo, de hacer la referida 
visita, sobre las diez de la no 
che; y a su paso, ir cerrando 
las iglesias. Este año ha teni-
do una sugestiva novedad: se 
iban incorporando al cortejo 
las j)arejas de 'flechas" que 
en los templos daban guardia 
permanente al Sagrario. 
Los actos religiosos del Vier 
nés Santo se vieron igualmen-
te animadís imos, en especial, 
los sermones de "El Descendi-
miento", el de la Soledad, y la 
procesión del Santo Entierro, 
a cuyos cultos asistieron devo-
tos de los pueblos lí ímitrofes. 
Las procesiones fueron pre-
sididas por las autoridades, for 
mando, además de numerosos 
cofrades y fieles, la banda de 
música y las secciones de "fle-
<días'" y "pelayos" con sus cor-
netas y tambores. Con un or-
den y silencio solemnes, fué 
deslizándose pausada y cere-
moniosamente el cortejo pro-
cesional del Santo Entierro y 
la Soledad, hasta cerca de las 
diez de la noche que entró en 
San Lorenzo. 
Del frente de Madrid 
Hemos tenido la satisfacción 
de saludar a los jóvenes falan-
gistas, de la más vieja guar-
d i a , hijos de Sahagún, Floren-
cio Herrero Serrano y Justo 
Sánchez, que, en un corto per-
m i s o , han venido a abrazar a 
sus padres y familiares. 
Estos jóvenes sahagunenses 
están incorporados a la segun-
da centuria de la cuarta ban-
dera de la Falange Española 
de Sevilla. 
Vivieron los primeros mo-
mentos heroicos de la capital 
andaluza y operaron en la 
marcha tr iunfal , epopéyica del 
glorioso Ejérci to del Sur y des-
pués en numerosas acciones 
sangrientas del frente de Ma-
drid. 
Muy pronto tornáis a vues-
tros puestos de honor en el he-
roico peligro de la lucha sal-
vadora; quiera Dios que muy 
nronto también volváis tremo-
lando las "banderas victorio-
sas, al paso alegre de la,paz". 
El Jefe local de P. y P. 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
'=5) Teléfono 1511 
Conferencias culturales 
para obreros 
La C. O. N. S. de Bembibre 
inauguró como ya se dijo ia 
propaganda en pro de los s in-
dicatos con un acto celebrado 
en el Teatro de esta v i l la el 
jueves 18 del corriente a cargo 
de los directivos y estable-
ciendo un ciclo de conferencias 
culturales para los obreros, la 
primera de las cuales tuvo l u -
gar el domingo siguiente, día 
21, desarrollando el tema "La 
hulla blanca" el maestro na-
cional D. Luis Prieto, a modo 
de lección de adultos, logran-
do interesar con su amena e 
instructiva charla la numerosa 
concurrencia que le escucha-
ba. 
En domingos sucesivos, has-
la el núm. de diez que se com-
pone este primer ciclo, se ex-
pl icarán temas igualmente i n -
teresantes por distintas perso-
nas de la localidad y pueblos 
comarcanos que han ofrecido 
desinteresadamente su concur-
so. 
El Delegado de P. y P. José 
Arias Huerta. 
Los donativos de 
ios pueblos 
Agradeceremos a cuantos 
nos envían listas de donativos 
hechos por los pueblos con f i -
nes patr ió t icos tengan en cuen 
ta que tales donativos se pu-
blican en Los periódicos, envia-
das las listas por el Gobierno 
Civil, o por la Comisión de A v i -
tuallamiento a donde se entre-
guen. 
Querer, pues, que publique-
mos tales listas, de no . venir 
acompañadas con datos o prue 
bas que demuestren una gran 
ejempíaridad de patriotismo y 
desinterés por parte de los pue 
blos. es querer obligarnos a em 
plear en una repetición el es-
pacio que necesitamos para 
otros menesteres. 
Ténganlo presente nuestros 
eomunicantes. 
Doctor F . A C E V E D C 
Médico del Hospial 
C o n s u l t a de M e d i c i n a in terne 
R A Y O S X 
Padre Isla. 2 -Teléfono 
L E Ó N /41) 
f é 
m á : icreditado de esta 
capital 104 
Apuntes iacianiegos 
E n t u s i a s m o y g e n e r o s i d a d 
Para "Auxilio de Invierno " 
El domingo día veintiuno del 
actual se verificó en Villablino 
y demás puchos del té rmino la 
cuestación para este f in bené -
fleo, obra gloriosa de la Falan-
ge, por señor i tas camaradas de 
mediatos. Tenemos la impre-
la vi l la y otras de pueblos m -
sión de que la recaudac ión ha-
brá alcanzado magníficas pro-
porciones, pues no considera-
mos indiscreto manifestar que 
la mayoría de los donantes co-
lóeában su "leandra" corres-
pondiente en la hucha. 
Donativos para Madrid y San-
ta Olalla 
Existe gran entusiasmo pa-
ra la apor tac ión de donativos 
con destino a Madrid, viéndose 
crecer también considerable-
mente la suscr ipción abierta^ 
para recaudar fondos con des-
tino a la vi l la toledana de San-
ta Olalla, la "ahijada" de León 
Se enviaron recientemente a 
León veinticinco cama^s com-
pletas para hospitales, ha l l án -
dose depositadas en este Ayun-
Lamiento otras siete, y siendo 
considerable el número de 
manas r e c o gi d a s, enviadas 
también a León en su mayor 
parte. Estas, destinadas a Ma-
drid. 
Actividad del Ayuntamiento 
Nos informan en las ofici-
nas municipales de haber sido 
impuesta una multa de doscien 
tas cincuenta pesetas, acuerdo 
del Ayuntamiento ratificado 
por la primera autoridad civi l 
de la provincia, al industrial 
carnicero don Alberto Pérez, 
de Rioscuro, por vulnerar los 
precios de tasa para la venta 
de carnes y sacrificar, sin pre-
via autor ización reses fuera de 
los Mataderos municipales. 
i Entusiasmos patrióticos 
Desde los balcones de la Ca-
sa Consistorial, en uno de los 
cuales ha sido instalado un 
magnífico altavoz, se tocan día 
idamente, a las siete de la tar-
de, los himnos pat r ió t icos , ter-
minando la emisión con el na-
ciohal, todos los cuales son es-
cuchados con emoción y respe-
to por el público. 
— E n previsión de importan-
tísimos acontecimientos pa-
trióticos, las camaradas falan-
gistas de Villablino y simpati-
zantes han venido confeccio-
nando guirnaldas, arcos de 
triunfo y otros adornos para 
solemnizar dichos aconteci-
mientos, desplegando una ac-
tividad y gusto dignos de las 
más tendidas lisonjas. 
Prensa y Propaganda 
Villablino, marzo de 1937. 
RCIAl INDUSTRIAL PALIARES S. A. Leói 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de lur - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
ÍPÍOÍCÍSFMÍ M mu o m m OÍ mm 
Plaza de Santo feomingo, 
ñ o 
LENTES - GAFAS FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O B D O Ñ O l í , 4 . — L E O N ( Í05) 
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Oro para la Patria 
Donativos recibidos en el 
Monis de Piedad y Caj i de 
Ahorros de León. 
D. Ignacio Estévez y seño-
ra, de León, (4.° donativo), 
una i ulsera y dos medallas 
(61 gramos); D. Faustino Vi 
gil Bernardo, c e Villablino, 
dos alianzas, una pulsera-iden-
tidad y un trozo de oro (17,50 
gramos); D. Miilán Urdíales y 
señora, de Vülacidayo, dos 
alianzas, una cadena y una 
raedaKa (7 gramos); D. Luis 
Sanz, de León, dos sortijas 
sello, una alianza, un alfiler 
de cuel o y una cadena (23 gra 
mos); ).'. Nicomedes Seivano, 
Comandante del puesto de la 
Guardia Civil ; de Ardoncino, 
dos alianzas (3.50 gramos). 
D.a Herminia Salgado, se 
ñora de Abella, de Pereda de 
Aneares, un alfiler de señora 
(2 gramos); D. Fidel Alvarez 
Suárez, de Villaviciosa de la 
Rivera, dos monedas alfonsi 
ñas de 25 pesetas (16 grafios); 
D.a Benedicta Sutil, ( e Villa 
gallegos, tres pendientes y 
una sortija de plata (12 gra 
mos); J. B. de L ' ó n , una sor 
tija y dos gemelos de oro (10 
gramos), una pitillera de p'ata 
(118 gramos) cinco mon das 
de 5 francos y tres de 10 y 
dos billetes del Banco de 
Francia de 50 francos cada 
uno. 
| | D . a Felisa Inyesto, de Toral 
de los Guzmanes, una sortija 
ajustador y un sello (4 gra-
mos); ~ , Emilio Fuertes Cha 
morro, de Algadefe, una onza 
(27 gramos), un par de pen-
dientes de plata (12 gramos); 
D. Enrique de Cárdenas Ro-
dríguez, de León, un p s r de 
gennelos, sortija (.e sello y 
una alianza (16,50 gramos) y 
una moneda alfonsina de 5 
pesetas (8 gr .mos); D.a Anas-
tasia Gkrcía Largo (maestra), 
de Villapadierna, un par de 
pendientes, dos sortijas y un 
pendiente (9 gramos). 
D.a Pascuala Ibán Barrea-
les, de V i lacelama, un par de 
pendient3s (un gramo); doña 
Eduvigis Gómez, de Mata-
deón de los Oteros, una caja 
de reloj de señoray una sortija 
(fi gramos); D Lui« Valdés y 
y D.a Isabel Tejerirta, de Cis-
lierna, dos alianzas (4,50 gra-
mos); i >. Luis R. Tascón y 
D.a Amparo Valdés, de Cis 
tierna, dos alianzas y una me-
dal'a (5 gramos); D. Agustín 
Prior, de León, dos billetes 
del Banco de Portugal de 100 
escudos y otro de 50 escudos. 
D.a Inés Domínguez Gil , de 
León, 7 monedas onzas de 
oro (189 gramos); D. Benigno 
Guísasela, de León, tres on-
zas (81 gramos); D.a María 
Teresa Guísasela, de León, 
una onza (27 gramos); doña 
Inés Guisasola de Ovejero, de 
León, una onza (27 gramos); 
D.a Angelita Guisasola, de 
León, una onza (27 gramos); 
D.a Dolores Gui asóla, de 
León, una onza (27 gramos). 
Para las Milicias 
Tambores, cornetas, asi co-
mo toda clase de instrumen-
os de música y accesorios 
para los mismos, y todos los 
Himnos hoy en uso, los en-
contrará en 
Casa San José 
Miércoles 31 de Marzo de 1937 
Toma de posesión 
Hemos recibido un atento 
besalamano, participándonos la 
toma de posesión del cargo de 
primer j t fe de la Comindanciaj 
de la Guardia Civil, de D. Pedro» 
Romero Basart, nombrado pata' 
tal destino, como saben los ie.c* 
tores. 
Le agradecemos la delicade-
za, a la v z que le'deseamos l'os 
más decisivos aciertos ea su 
nuevo cargo, ofreciéndonos in 
condicionalmente a ©ooperar 
desde estas planas en chanto de 
nosotros dependa. 
—También hem^s recibido 
otro besalamano en que el rué 
vo Delegado de Orden Público 
D. Angel González W zquez nos 
participa haberse h«echo cargo 
a tal destino, en el que se nos 
ofrece para toda aquello que 
sea engrandecimiento de nues-
tra amada Patria y buen serví 
ció público. 
Gustosos correspondemos y 
repetimos nuestra felicitación. 
Sal, 5 LEON 111 
Madrina de guerra 
La solicitan: Los falangistas 
de León (San Míreos) José 
Reguera, T i moteo Ca- tellanos, 
Anastasio Espeso, Hermene 
^ildo de Lucas, Malaquías Pé 
rez, Félix Diez, Toribio Val-
derrey y Manuel Villa^ré. 
El falangista de La Robia 
Manuel Aguado; el de Lega 
nés José Iglesias Gómez; los 
de Pino- , Dimas Cordero Prie 
to y San tñgo Pérez, y los del 
frente del Nalón (Asturias) 
Alfonso Fernández Zaolí, An-
g^l García Zeram J-»sé Fer-
nández Díaz y Fau tino Ro 
dríguez del Val; Francisco 
García y Pascual Iglesias (de 
¡San Marcos de L^ón): Anto 
| nio González, 7.a centuia, y 
Blas Pérez, 5.a centuria de 
San Marcos de León. 
Embutidos 
(82) 
L O S M E J O R E S l 
i Trabajo dei Camino (León) \ 
T e l é f o n o 1 1 3 0 \ 
•actaonrtaonaf ooooonoonnoaCiOnaoacot 
f ^ l A l m a c é n d e r o i o n i e g i ^ s 
E x p o r f o c i é n d e i e g a m b r e s 
Depositario de Conservas de pescado A L B Í 
y harina de pescado A L F A 
Rarnirc Fernández González 
Teléfono 1310 (permanente) 
A p a r t a d o de Cor reos I 2 . - -T.r , ( N 
" CERVEZA DE CALIDAD 
L A C R U Z D E L C A M P O , , 
S E V I L L A 
e n L e ó n : A . de A l v a r o L ó p e z N ú n e z , 2 3 - T e l é f . 1 3 5 9 
re 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
Valdés y Compañía S. L. 
Padre lsla> 29 (38) L E O i N 
©omisión Depuradora del U la - l ' Bolgtin OfÍCÍaI" de 
gisterlo de la provínola I pr0VinCia 
Ignorando esta Comisión e l . / J , , 
domicilio de los maestros de la ] Sumario del sábado 27. 
siguiente lelación, 
tx'ico para que por 
»guíente i lac ión , se hace pú | Gobierno del Estado.--V)*. 
sí o por sus | creto disponiendo que el da-
fa miliares, lo manifiesten o pa- cuenta por ciento de las vacan-
del Insti-
C a m i l o de B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAVf'S 
y COMESTIBLES linos 
54' L E O N - O V I E D O - G f I O N 
Casa de Socorro 
Han sido curados los Jesio 
nados sigruientes: Julio Ramí-
rez, de 12 años, de quemadu 
ras en el muslo derecho, de 
carácter leve, por quetr.ar pól 
vora imprudentemente. Pasó 
a su domicilio en la calle de 
la Torre número 3, 
José Luis de Juan, de dos 
años de edad, coa dormei io 
en Panaderos número 4, de 
una quemadura en el mu.-lo 
derecho, de carácter leve, 
preducida con una plancha 
casualmente. 
Florentino Brea, de 7 años, 
con domicilio en San Andrés 
del Rabanedo, de una herida 
contusa en la región superci-
liar derecha, de carácter leve, 
producida al caerse de una 
bicicleta, 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especia l idad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
I m p o r t a c i ó n directa 
de los nrincinalps puertos 
Telegramas detenidos 
Vitoria, Gabriel Benito, Ca 
sa Asunción. 
Logroño, Francisco Eche-
varría, San Marcos, 4 . 
Grado, J o s é Fernández, 
Méndez Núñez, 17. 
Ferrol, Isabel Díaz, sin se 
ñas. 
M o n t e de P i e d a d y C a j a d e 
A h o r r o s d e u e ó n 
Por concurso se adjudicará 
la construcción de una casa 
en la plaza de San Lidro con 
arresdo al plano y pliego de 
condiciones que están a dis-
posición de las personas a 
quienes interese hasta el día 
9 de abril en las oficinas de la 
entidad, que se reserva la ad-
judicación de las obras al 
pliego que estime más conve-
niente.—Mariano Alonso Váz-
quez. 
M U C H A C H A , se necesita de 
30 a 40 años. Informes en 
esta Administración. 
seu por la Dirección 
tubo Nacional de León a reco-
ger documentos que les intere-
san -en un plazo de ocho días: 
Javer Diez Natal, Hospital 
de Oi bigo; Celestino de la Pie-
dad, de Conforcos; María Akm-
so Zotita, de Alija de ios Me-
lones; Herminio Prieto Pérez, 
de Torneros de la Va'derÁa; Sa 
ge^rico Cdrdsro García, de Soto 
de la Vega. 
Gómez Toyar, de Rope^ 
jl Páramo; Manuel 
% Murias de Rechi 
Üeto, de BaiWo; 
^ta, de Santa 
x<s«é María iRo-Mana de la Isla; 1 ^ 7 . * 
man Rubio de Qui. ^ C;milG 
gel Alvarez, de Iruela, ' 
Jesús 




L a b r a d o r . 
tes de los escalafones o planti-
llas de los servicios del Estado, 
Provincia y Municipio se reser-
ven para los que acrediten ha-
ber prestado servicio en los 
f entes de combate durante tres 
meses. 
Gobierno Cm7.—Anuncian-
do ía comprobación oficial de 
pe ^s y ínedidas en el distritp 
de Poflíerradáí 
DislritQ ForeslaL—Relación 
de yl o;s .aprovechamiento^ de 
caza, iiacadojs «.subasta en dife. 
re.ntes pvs^blos. 
Cuerpo de Telégra^os,^ 
Anunciando la obligación de 
renovarías licencias necesarias 
para la tenencia de aparatoa re-
xe-^tores de radio. 
Comisión Depuradora del 
r a r m a c i 
Turno de noche: de ocho 
le la i.oche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Rodríguez Mata Ordeño II 
* ij ¡P, rspml' del Magisterio. ~ Re-
„'acién íle maestros cuya pre-
a s s e n e s e i n i e r e s a . 
* expedientes. 
Com ^ f ' ^u to t ión de 
n - ^o*" ^nandaníio h ins-
ti'ucciót'1 de vario. 
Edicto^ de Ayun 
LLTNES 2 9 
Goéierno Cl>'íV.—Bando re 
fenmte- a la prohúhición de re 
Naevamente se ruega a to- !traer de circulación la mone 
)s los naniVidar^c Q K C . I da divisionaria de plata. 
Circular prohibienJo la rece 
Aviso de la Cruz Roja 
dos l s p iculares se abs 
tengan de hacer l amadas, que 
no sran de urgente necesidad, 
al teléfono del Hospital de la 
Cruz Reja, a fin de no entor-
pecer tan serio como deiiead.. 
servicio, pues se suceden con 
relativa frecuencia avisos re-
lacionados con este fin. 
Pur lo tanto esta Asamblea 
se reserva el dar curso a aque-
llas llamadas cuya urgencia 
no esté debidamente justifica-
da, no permitiendo, en ningún 
caso, que dichas conversacio-
nes excedan de tres minutos. 
XDIHl " V U s T O S 
Con mucha clientela, 
Se traspasa r:9 
Razón, en esta Administración. 
gida de firmas, exerpto Ls de 
adhesión al Jefe del Estado. 
Fiscalía Superior de la Vi-
vienda.—Normas para el alqui-
ler d • las viviendas. 
Junta Provincial de Inter-
vención de Fondts Particula-
res.—Aviso para los que hayan 
solicitado extracción de fondos 
desde el 16 de septiembre úl-
timo. 
Edictos de Ayuntamientos; 
entre ellos, uno de Villafranca 
del Bierzo anunciando la subas-
ta p, ra la construcción de un 
local en la Plaza d i Abastos. 
Edictos dejuygados. 
Restaurant N O V E L T Y 
independencia, 2 Telf. 1324 
servicio por menú y a la carta 
Habitaciones con todo confort. 106 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
- A . " V I S O 
UNION Y E L FENIX ESPAÑOL" 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s R e u n i d o s 
F s t a s o l i d í s i m a C o m p a ñ í a , cjut ha instalado las oficinas centrales 
d 2 su D i r e c c i ó n en e l edificio de su propiedad en Val ladol id , fun-
ciona con absoluta normalidad y continua aceptando s é g u r o s de 
I icendios, Accidentes , Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su carac ter í s t i ca puntualidad. 
C a p i t a l s o c i a l y r e s e r v a s , m á s de 137 m i l l o n e s de poetas. Prima» 
ec i u d a d a s en E s p a ñ a en 1 9 3 5 , m á s de 38 m i l l o n e s de pesetai. 
Pri n a s r e c a u d a d a s en e l e x t r a n j e r o e n I 9 3 5 , m á s de 54 m i l l o n c l 
de f esetas . Valor de los i n m u e b l e s d e su p r o p i e d a d , m á s de 40 
m i l l o n e s d e pese tas . 
Subdirector para L e ó n y su p iov inc ia Q. LUÍS NorVOrtO H e r n á n d e z 
20 O ñ c i n a s : L e a i ó r V i l , 4 (Casa R e J d á n v 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S E S E Ü A N E Z - L a Bañeza (Leóa) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. . . que debemos obedecer . . ' 
A los falangistas el 5 por 100 de despuente (20 ' 
P i* ñ A Miércoles 31 de Marzo de 1937 
• Q u i é n t i e n e u n m a n t ó n d e M a n i l a ? 
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¿ Y r a s o p a r a u n b a n d e r í n ? 
Hemos hecho en estas co-
lumnas peticiones de material 
ganitario, de ropas, de mantas, 
de mil cosas, aparte del dine-
ro para las innumerables ne-
cesidades de esta campaña 
enorme, aterradora, de cuatro 
mil a cinco mil kilómetros de 
«frentes de combate", aparte 
.del mar y del aire. 
Lo que no hablamos pedido 
todavía era lo que vamos a pe-
dir hoy. Eso sí no para la gue-
rra, sino para menesteres de 
la paz" y con propósitos de 
-paz. 
Vamos a pedir uu mantón de 
Manila. 
No para ninguna verbenita 
de esas que ojalá hayan aca-
bado para siempre, por frivo-
las, necias y antihigiénicas si-
no para complacer a este falan 
gista de Segunda Línea Ma-
nuel Puente, abad entusiasta 
de la Cofradía de la Minerva, 
el cual desea el mantón para 
confeccionar un palio con des-
tino a la procesión de la Miner-
va (sacramental) que este año 
piensan restaurar en la Plaza 
Mayor, 
Señoras leonesas, señoritas, 
• lectores todos: ¿qué mejor des 
tino para ün mantón así que 
servir de palio al Cuerpo de 
Cristo, al Santísimo Sacramen-
to de la Eucaristía para pasear 
le a fin de que conceda la paz 
y la victoria pronto a sus ado-
radores?... ¿Cuántos mantones 
hermosos habrá por ahí sin 
destino alguno encerrados en 
un arca?... Pues ya saben us-
tedes el mejor destino. 
Otra cosa que desearíamos, 
o por lo menos saber • dónde 
cómprala: raso negro, rojo y 
amarillo para la bandera y han 
derín de los heroicos falangis-
tas leoneses de "Las Campani-
llas". Porque.tenemos "tela" 
para comprarlos, pero no tene-
mos tela para hacerlos... 
Pero desde luego se harán. 
Se ha pedido a Valladolid, As-
torga, etc., y no se encuentra 
i raso. ¿Quién nos orienta? 
Rueda ha perdido tres kilos y 
D. Angel Román no se ha en-
terado de cómo está la calle del 
Medio de Santa Marina. 
Y yo estoy loco por esto. Co-
mo si fuese poco el averiguar 
de quien son dos pesetas que 
me salieron en el bolsillo co-
mo salen los diviesos ahora. 
El amigo D. Mariano Gómez 
técnico de la Comercial Indus-
trial Pallarés, dice que son de 
él, que se las entregó a una 
bella falangista. D. Mariano es 
una bellísima persona, no míen 
te; yo no he visto a esa falan-
gista. Lo juro. ¿Dónde están 
las dos pesetas de D. Mariano 
¡Qué "affaire", D. Angel!... ¿Y 
de quién son estas dos pesetas 
mias?... ¡Qué lios!... Por si 
hubiprn pooo con los de la "Pa-
"si". 
Lamparilla 
L M A C E N E S R I D R U E J O 
Pi ra te r ía (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S í S . e n C . ) 
D e m e n t i r i j i l l a s 
A p r e n d i z de r e p o r t e r o 
Para suplir a Manolo, que 
tenía mucho que hacer, me 
encargó el Director que hi 
ciera» el paitido jugado el 
domingo entre los equipos 
regí mental y falangista.' 
Esto de las opiniones de 
gente autorizada se estila 
much^ en los grandes partí 
dos Como este del domingo. 
Y ustedes perdonen que no 
haya encontrado gente de 
más categoría. 
A'lá va: 
El generalito Miaja: De bue-
na gana le habría regalado mi 
famoso pijama cebra al porte 
ro blanco, pero le tengo ver-
dadero pánico a los comenta-
rio- que habría hecho Queipo, 
i y me aguanté. 
Inda, Menístro del Aire: E i | 
j campo será ancho; pero, como ! 
i alto, vaya sí alguna vez voló 
, a buena altura el balón ¡y sa-
jliéndose del área! ¡Ouéganíta 
Ique tengo de poder hacer yo 
¡ algo paiecido! 
| La Pasí: ¡Ay! Cualquiera, 
| mejor que el que hoy hace 
i de marido mío (El marido no 
'juega en público). 
Una lavandeia; Como todos 
los jugadores sean clientes 
míf s, me arruino ¿Por qué no 
se chapuzaran todos? 
Por la transcripciór., 
• I N O C E N C I O D. L E Ó N 
FRANCISCO 1VI0LLEDA 
Abogado 
Ha trasladado so ris¿p: th; 
o ülesion'cd a {i.i nueve doi- i i 
lio, c¿il¿ de Cei ve rites, 8, U ípl» 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a i ? 
v de 4 a 6. 97 
M i n e r o s r o j o s y a z u l e s 
Ordofío TI. 18 LEON Teléfono 1526 
A m u e b l e su cosa con gusto. . . 
vea usted a 
Mueblista ~ Decorador 
y l e e n s e ñ a r á sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería 
P a r a S a n t a O l a l l a 




M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
íSuscnpcion 
pueblo de San 











a 11 z Martínez, 10; 
io "Las Camelias"?, 50; 
sáenz de Miera, 10; Vir-
ginia (ionzalez Alvarez maestra 
jubilada, 5; Enrique Barthe, 
25; Pantaleón López Robles, 25 
Manuel Martínez y Martínez, 5; 
Valeriano Calvo. 5; Ramón G. 
Sánchez, 15; Lisardo Martínez. 
50; Justo García Sarabia, 25. 
No todos los mineros tienen 
el alma de dinamiteros; yo he 
convivido en una cuenca minera 
y sé que la nueva España { uede 
ser robustecida por muchos 
trabajadores de las minas, una 
vez se haya efectuado en ellcs 
una previa labor de desintoxi-
cación marxista. 
He aquí una labor de la se 
gunda línea de F. E., donde 
predominan los elementos téc-
nicos e intelectuales. Visitarlas 
cuencas mineras d2 la retaguar-
dia, para llevarles en los días 
del descanso el pan espiritual 
de la ciencia y del arte. 
Sabemos que vuestro trabajo 
es rudo y penoso, y por eso 
queremos tenderos el brazo 
amoroso que enjugue el sudor 
de vuestra fre ite y alegre la 
sordidez de los hogares. 
El rendimiento de la fábrica 
y el calor de la vivienda es 
deuda de gratitud, que deíea-
mos pagar cuanto antes, en 
ansias de justicia. Sabemos que 
los viejos políticos parlamenta 
rios no profundizaron en las 
amarguras de la vida minera, y 
los pérfidos dirigentes marxistas 
sólo hicieron que encumbrarse 
en un fariseísmo cínico y ambi-
cioso, después de cegar vues-
tras almas con las tinieblas de 
la desesperación. 
Pero el problema minero no 
es simplemente económico,sino 
de perfeccionamiento moral. 
Lo primero que tenemos que 
hacer es luchar a brazo partido 
contra el alcoholismo y la pren-
sa venenosa: Las excursiones a 
las ciudades para visitar sus 
monumentos, contemplar los 
museos y escuchar los orfeones 
y las bandas musicales, serían el 
primer peldaño de este puli-
mento espiritual. 
La sustitución de la Casa 
del Pueblo por ©1 Hogar del 
Trabajador, donde desde la 
conferencia médica de divulga-
ción hasta la enseñanza de la 
economía doméstica pueden 
tener cabida. Así el descanso 
que se recrea en la obra clásica 
o en la representación escénica, 
lejos de ser semi'lero de odios 
será surco fecundo de amores. 
, La silueta del minero rojo 
con el puño crispado, icono-
clasta, y salpicado con la sangre 
de víctimas inocentes, hay que 
trocarla en la efigfe serena y 
risueña del minero azul de la 
España liberada. 
Los Sindicatos y una justa 
legislación social les darán un 
decoro de la existencia digno y 
humano. Pero la captación de 
sus almas es labor de los hom-
bres de vuena voluntad. 
A c e r q u é m o n o s pues con 
amor empleando las armas del 
folleto, de la conferencia y la 
cinta cinematográfica; sin dis-
cursos ampulosos ni retoricis-
mos artificiales, sino la íntima 
sencillez del lenguaje fraterno. 
Digámosles que tienen que 
nutiir sus almas en los princi-
pios cristianos que no pone la 
felicidad en la economía, y en-
caucémosles por los caminos de 
la verdadera civilización, para 
que un día encuentren la ale-
gría y el orgullo de vivir en 
España. 
MATAL 
León, Marzo de 1937. 
" O í a de l P la to U n i c o " 
Día 1 de Abr i l de 1937 
Menú oficial 
Medio día: Paella y un solo 
postre de fruta. 
Noche: Carne asada y un 
solo postre de cocina. 
Nttx.—Será obligatorio en 
todos los establecimiertos pú-
blicoy de este gremio, un plato 
de pescado y')tro de legumbres, 
que será servido rn forma de 
plato único. 
L a s d e l i c i a s d e l 
p a r a í s o a s t u r i a n o 
Sólo en el frente de Lillo, 
han pasado a la provincia de 
León, según los datos de un 
cronista en dicho frente, cua-
trocientas setenta y cuatro per 
sonas, huyendo de la tiranía 
roja. 
El testimonio habla por st 
solo sin necesidad de comen-
tarios. 
NECESITAMOS DOS COSAS: 
UNA NACION Y UNA JUSTICIA 
«losé Antonio 
Osfs Süf totlIÚMIHIlt 
Daniel Guerrero 
tuto Blanco P,asor, 
nio del Castillo. 5; 
Marees. Sánchez, f 
y Compañía. "Alnií 
deras". 25; Zorita. 
25; Vicente Zorita 
25: Luis Migue 
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Francisco Pérez Maudiado. 
5; Anastasio Martínez Gonzá-
lez.^; Cesáreo Sánchez Valla-
dares, 10; MigUel Pérez Váz-
quez, 25; Pedro Perreras, 5; 
Calzados ''La Isla de Cuba", 
25; Francisco Barrionúevo, 10, 
Mariano Gómez y .señora. 5; 
Maximino Domínguez, 2: Ra-
miro García y Sra.. 3; Luper-
cio de Llanos Robles, 15; Eu-
logio Tomé y Sra,, 25; Flo-
rentino Rodríguez Balbuena, 
25; Juan García y señora. 10; 
Andrés Robles Gutiérrez, 15; 
Olegario de Celis. 2; Higinia 
•Santos, maestra nacional, 5; 
í Agustina Gut ié r rez vludír de 
'Alvarez, 25. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
ion 
L E O N 
S A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
independencia, 10 Teléfono 169t 
E s f a c i é B d e e n g r a s e y r e p a r o c k m e * 
nr..-. Nueve 
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Donativos para Madrid 
En esta capital se han reci-
bido, úlimamente los siguien-
tes: 
Doña Maruja Arias, 1 almo-
hadón, y 1 manta; Casa Cañas, 
2 almohadones, 1 manta, 1 col-
cha y 2 sábanas; D. Joaquín 
Robles Castro y Sra., 1 camise-
ta y 1 manta; Peluquería T r i -
ni, 1 manta; D. Francisco Mo-
ratiel, 1 manta, 1 colcha y 1 al-
mohada; D. Pubio Suárez Uñar 
te, 1 manta; D. Victorino Mar-
tínez, 1 manta; Doña Josefa 
González Pastrana, 1 manta. 
Doña Isabel Diez, 1 maula: 
Doña Matilde Sánchez, Vda. de 
Trébol, 1 manta; D. Carmelos 
Arias, 1 manta; D. Miguel Diez 
García, 1 manta, y 4 sacos; don 
Agustín Nogal, 1 manta; don 
Juan Torbado y Sra. 1 manta; 
D. Gregorio Otero, 1 manta y 
6 sacos. 
Doña Paulina del Corral, 
Vda. de Llamas, 1 manta; Se-
ñora de Raimundo Alonso, 1 
manta; D. Cesáreo Lobato y 
señora, 2 mantas; D. Francis-
co Fuertes, 2 mantas; D. Elias \ 
Diez y Diez, 1 manta, 1 almo- | 
hada, 2 sábanas. 
' Doña Jesusa García García, I 
1 manta, 2 almohadas, 4 sába- * 
ñas; D. Máximo Marcos y se-
ñora, 1 manta; f). Andrés Edo, 
1 manta; D. Manuel Alvarez 
Barrientes, 1 colcha y 6 sacos; 
D. Lucas Carrillo, 20 sacos. 
Consejo de guerra 
Ayer a las nueve y media de 
la mañana continuó el consejo 
de guerra seguido contra 37 
vecinos de Puente Castro y Ar-
munia, al que ya hicimos men-
ción en nuestro número de an-
teayer. 
En la mañana de ayer el le-
trado defensor y teniente de In 
fantería D. Públio Suárez (hi-
jo) , en brillante informe reba-
tió la tesis del fiscal y solicitó 
una pena más suave para sus 
patrocinados. 
La sentencia aún no se hizo 
pública. 
«) 
B A Z A B T o M r 
Ordoño II , 7 Te lé fono 1442 
Cristalería - Vaji'las - Coches 
y Sillas para n iños . 
Ohietos para regalos 108 
L e t r a s d e l u l o 
Ha fallecido en Falencia 
D , J o s é Gil y G i l , padre de 
nue-tio qu' rido amigo el em 
pleado de Hacienda D 
José Gi l Fernández. 
A é>te y d^rrás familia da-
mos nuestro sincero [ é s a m e , 
supU ando a nuestros lecto 
res una oración por el eterno 
descanso del fallecido. 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en SÜ aparate 
de radio, en 
R a d í o - E l e c t r a 
Z U T I N a gicnse f r í e 
erseys, Trajes intfcriores, juante:-
Ca'cfcíines, Bufandas. Todo de lan 
¡ ¡ A s t u r i a n o s ! ! 
Dentro de breves días sal-
drá para Asturias una bandera 
de Falange integrada en su 
mayoría por leoneses. 
¡No aleguéis ignorancia! 
¡Ya sabéis cual es vuestro de-
ber!" 
Guando desde las peñas de 
los cafés vemos cómo se cr i t i -
can actuaciones de Jefes pres- j 
tigiosos, se planean operado- ; 
nes ridiculas o se ponen en en- ' 
tredicho muchos valores, se 
nos ocurre solamente una fra- • 
se: ¡Al Escamplero! 
Los hay que creen que ya, 
toman parte activa en la gue- 1 
rra contribuyendo con los diez 
céntimos para el subsidio pro- j 
combatientes. 
¡Que no se diga que quedan : 
paseando por las calles de 
León asturianos jóvenes que! 
no sean combatientes con per- , 
miso! 
Nuestro deber, además de, 
nuestro patriotismo, es ser ^ 
Juan ! nosotros mismos los que to- | 
| memos parte principal en la: 
liberación de nuestra "tierri- \ 
na". Pensad que hay en zona 
roja muchos seres queridos | 
que ansian ñor minutos el mo- | 
mentó de liberarse. 
¡Asturianos, incorporaos a 
la bandera leonesa de Falange! 
¡Todos a Astnrins! 
¡¡Arriba España!! 
El I y el 15 de cada mes 
DIAS DEL PLATO UNICO 
L a P r e v i s i ó n N a c i o n a l 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a e l R o b o 
y l a R o t u r a d e C r i s t a l e s 
Filial de la Compañía Española de S^uros contra 
Incendios <LA CATALANA» 
Esta Compañía ha constituido provisionalmente su 
DIRECCION G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral., deiecha. 
Quedando en su virt id establecido su normal funciona-
miento en el territorio ocupado por el Gloiioso Ejército 
Nacional. 
E L A G E N T E PROVINCIAL, 
Miércoles 31 de Marzo de 1937 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
Junta Provincial del Subsidio 
Pro-Combatientes 
Habiéndose notado gran des-
proporción entre el número de 
movilizados en la provincia de 
León y la de familias a quienes 
se concede el Subsidio de Com-
batiente, con evidente perjuicio 
para los verdaderamente nece-
sitados y con perfecto derecho 
al percibo del mismo, encargo, 
a todas las Juntas Municipa-
les que auxiliándose de los 
Puestos de la Guardia Civil, 
practiquen investigaciones mi-
nuciosas, realizando una es-
crupulosa revisión de los pa-
drones para que en ellos no f i -
guren más que los que tienen 
indiscutible derecho y con las 
cantidadeg que realmente les 
corresponda, bien entendido 
que solo podrán optar al sub-
sidio, los combatientes que fue 
ran el único o principal sostén 
de sus respectivas familias, 
cuando ño quede otro familiar 
que pueda subvenir esas nece-
sidades. 
Dada la trascendencia que 
tiene este servicio, espero de 
los Alcaldes, como presiden-
tes de las Juntas Municipales 
y de los demás componentes 
de las mismas, hagan con la 
urgencia que el caso requiere, 
las depuraciones que se indi-
>n, dando de baja en los pa-
drones a los que no reúnan to-
dos los requisitos que tanto 
Decreto 174 como en las dis-
posiciones posteriores, se han 
Jijado. 
Donativos 
Doña Julia Lorenzana Redon 
do. Maestra Nacional de Sahe-
lices del Río, ha entregado por 
conducto del Sr. Gobernador, 
con destino al Hospital de la 
Cruz Roja; 500 pesetas. 
Los obreros y empleados de 
Antracitas Fabero, Minas "Ju-
lias Moro S. A. Ponferrada" 
importe del 3 por 100 del mes 
de febrero, con que voluntaria-
mente contribuyen a la suscrip 
ción Nacional del Ejército y 
Milicias, por conducto del se-
ñor Gobernador han entregado 
1.665,25 pesetas. 
El Ayuntamiento y vecinos 
de Castrocalbón, por conducto 
del Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vil , ha entregado con destino 
a la suscripción Madrid, la can 
tidad de 600 pesetas. 
El Ayuntamiento y vecinos 
F fi u A 
de Congosto, por conducto del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
han entregado 500 pesetas con 
, destino a la suscripción Na-
| cional del Ejército y Milicias. 
Patronato Nacional Antituber-
culoso 
! Han contribuido con el im-
porte de una cama completa, 
doña Julia Lorenzana Redon-
do; 250 pesetas D. Eduardo Mi-
llán Balbuena, 250 pesetas, 
don Maximino Matachana; 250 
pesetas. Suma anterior: 17.750 
Recaudadas en el día de hoy 
según relación que figura más 
arriba, 750. Suma y sigue 
: 18.500 pesetas, 




! Habiendo efectuado un re-
gistro en el establecimiento del 
industrial D. Fernando Martí-
nez Ponce (Azabachería núme-
ro 3) encontrándole mayor can 
tidad de plata de la que está 
autorizado por las disposicio-
nes vigentes, le han sido in-
, cantadas 295 pesetas y corre-
1 gido con la multa de 3.000 pe-
setas, por atesoramiento de 
plata . 
i Igualmente al industrial don 
Cándido González Robles, le 
fueron incautadas por el mis-
mo motivo 250 pesetas y corre-
' gido con la multa de 2.500 pe-
setas. 
T r a s l a d o 
Las oficinas de la Comisión 
Delegada de las Sociedades 
Flfctricista de León y León 
Industrial se hc.n trasladado a la 
c?l]e Legión VII , núm. 4 (Casa 
Roidá'^ oiso orimero^-auíerda. 
Día del Pla to Unico 
Recaudado el día 15 de Mar-
zo de 1937: 
Parroquia de San Marcelo, 
2.011,65 pesetas. 
Id. de Renueva, 875, 
Id. de San Juan de Regla, 
564. 
Id. de Santa Marina, 460. 
Id. de San Martín, 400. 
Id. del Mercado, 489,50. 
Id. de Barrio de la Vega, 
357,50. 




Suma total, 5.871,65. 
C I R I A C O S o O , 
la calidad lia hcáo nuestra reputación 
e r 1 a 
O r d o ñ o 11, 2 103 T e l é f o n o 1749 
I n d u s t r i a C a r b o n e r a RENUEVA, 17 Teléfono 1453 
A s t i l l a s A n t i l l a s A t » l l a ^ 
a l t a m a ñ o apropiado para cocinas v ca lefacc ión 
Se venden en 
RENUEVA, número 17 Teléfono 1453 
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L a funcidn-hemenaje de 
mañana 
Gomo ya hemos dicho, ten-
drá lugar mañana, en el Tea-
tro Pricipal de esta capital la 
función en honor de nuestro 
glorioso Ejército y a beneficio, 
de los hospitales de sangre. 
Está organizado el fe^iivai 
por la Asociación de la Proni 
sa Leonesa y toma^in parle 
el Orfeón Leones y la notabi-
lísima haiaa d"-! l'í--rii.rento 
de Burgos a la cuál hay Mi;>n 
deseo de oír en ¡onl ..-errad Í 
por la altura artística a que se 
elevó últimamente bajo la di-, 
rección del maestro D. Ignacio 
Rodríguez, 
Otro aliciente del festival 
será la representación del pa-
so de comedia, canto a Falan-
ge, "Cinco minutos", que ya ha 
sido aplaudido en otros coli-
seos, como saben los lecto-
res. 
Una orquesta de treinta pro-
fesores de todas las orquestas 
de León interpretará himnos 
patrióticos. 
La angelical niña de seis 
años y ya eminente recitadora 
Dorita onzález dará un recital 
de poesías. 
El teatro estará decorado 
con profusión de tapices y per-
fumado. Será pues una noche 
de gala, y un bello aconteci-
miento artístico. . • 
M I G U E L D I E Z 
HnritrPtista de obras Í'SI 
Segur da Linea de F. E. 
da las I. 0. N S 
L a primera Faían^e de la 
segun'la Centaria, se presen-
tará a las siete y media de la 
tarde de hoy, en el Cuartrlillo 
de la 2.a Linea (Plaza de la 
Catedral). 
León, 31 de marzo de 1937. 
— E l Dr^lea^do local, L . Her-
nández Munet. 
Gran Cafó IRIS 
eslores ce Varietés 
H O Y G R A N E X I T O 
Joe, excentiiccv f on la 
mesa diabólira; Migueíin 
y silva, chowns parodis-
tas; los tres Henrys, per 
chistíis. Artistas proce-
der tes del C reo Feijro 
y Americain Cirque. 
Café L I O N D ' O R 
Spgionps de Varietés 
H u Y ÉXIT • H O Y 
De la extraordinaria can 
zonetista 
Paquita Burguete 
Kx^o sin precedentes 
C H o c o I a t e s 
Café I B f R Í A 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritas 
Exiio \ randio.so de 
Viüiuikt Camier 
Eslrella de la ranclón 
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